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Lampiran 1 Desain Graphics Perangkat Lunak Sistem SCADA 
 
 
Halaman pertama “user registration” 
 
 




                                 
 
 
Halaman kedua “human machine interface-output section” 
 
 
Halaman ketiga “first floor parking location indicator” 
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Halaman keempat “second floor parking location indicator” 
 
 






                                 
 
 
Halaman keenam “fourth  floor parking location indicator” 
 
 




                                 
 
 
Halaman kedelapan “setting for parking rates” 
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a. Halaman kesembilan “layout tiket parkir masuk” 









                                 
 







































                                 
 
 
 
 
